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Des statistiques sur les engagements 
effectués ou prévus par les départements 1
Depuis des années déjà, la Société historique du Canada 
publie annuellement des « nouvelles » des départements
grâce à la collaboration de leurs directeurs. Nous les remer-
cions pour leur collaboration. Bien que ces données soient
intéressantes en soi, nous avons cru en accroître l’intérêt 
en effectuant quelques compilations. Des chiffres ont été
comptabilisés pour dresser un portrait, dégager des 
tendances, se rapportant aux engagements effectués 
ou envisagés. 
On remarque tout d’abord que l’érosion des postes semble
être terminée (tableau 1) : seulement un département 
rapporte une décroissance de ses effectifs professoraux, 
tandis que douze autres indiquent que l’emploi est stable.
D’un autre côté, dix-huit départements déclarent une 
croissance qui atteint jusqu’à quatre postes dans deux cas.
Voilà donc de bonnes nouvelles pour les étudiants diplômés!
Malheureusement les données sont incomplètes : huit
départements ont omis toute information concernant les
engagements. Espérons que l’année prochaine, les rapports
envoyés par les départements seront encore plus étoffés, plus
précis et, aussi, plus nombreux.
Pour les plus curieux d’entre nos membres, le tableau 2 offre
des informations détaillées sur les engagements. Vous y 
trouverez trois types de données selon les champs de 
spécialisation :le nombre de postes réguliers et de postes à
durée limitée qui ont été comblés, de même que les postes
que les départements envisagent d’annoncer prochainement.
Tableau 1 : Engagement de professeurs réguliers
Number of Professors




12 18 1 8 39

























































Tableau 2 : Engagements selon les champs de la profession



















International Studies, 20th C.
Islamic
Latin America
Latin America Colonial 
Latin America Gender
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Tableau 2 : Engagements selon les champs de la profession ... con’t
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Comme nous l’avons indiqué plus haut, la portée des données
analysées dépend de la représentativité de ces informations.
Nous croyons qu’il faut aborder pour l’instant ces chiffres
avec prudence car plusieurs départements demeurent toujours
muets devant nos appels - et rappels - pour de l’information
(voir tableau 3).  Au cours de l’année à venir, les «absents»
réaliseront peut être l’intérêt de participer à cette collecte de
données et ainsi aurons-nous une image plus exacte des ten-
dances de la profession.  C’est à espérer.  En attendant,
bonne lecture!












Glendon College, York University
Guelph University
Huron University College
King's College, University Of Western Ontario
Lakehead University
Laurentian University





Mount Saint Vincent University
Nipissing University
Okanagan University College
Ontario Institute for Studies in Education
Queen's University















Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université Laval
University  of Regina
University College of Cape Breton
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1 Ces chiffres se basent sur les informations publiées dans le présent Bulletin et celui qui l’a précédé (le 29.3) sous la rubrique 
« News from the Departments / Nouvelles des départements ». 
2 Un « 1 » signifiant qu’un rapport a été soumis et publié dans le Bulletin. Les chiffres dans les entêtes de colonnes, 
comme le « 29.3 », renvoient aux numéros des Bulletins où les « Nouvelles » ont été publiées.
Tableau 3 : Les départements soumettant des rapports pour la rubrique « Nouvelles des départements » ... con’t
Départements
University of British Columbia





University of New Brunswick
University of Northern British Columbia






University of Western Ontario
University of Windsor
University of Winnipeg
Wilfrid Laurier University
York University
TOTAL
